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  ⇒線形構造方程式の中のXに関する 






















          相関行列 





Ｙ=ay + ayx X + ayz Z + ey 
X=ax + axz Z + ex 




  対応 
Ｙ=ay + ayx X + ayz Z + ey 
X=ax + axz Z + ex 
Z=az + ez 
Ｙ=ay + ayx X + ayz Z + ey 
X=x 






しらべたい Step 1 (仮説形成) :  現在の情報H(○に相当)による 










  界における誤差分布(○に相当)が更新される 
 
 Step 2 (行動) :  Xに対する外的操作を実施 
現実世界 仮想世界 





ey ex ey 
ez ez 
Step 3 (予測) : 仮想世界においてYの平均と分散を計算 
希釈率 湿度 塗着率 
希釈率 1.000 -0.496 -0.091 
湿度 -0.496 1.000 0.283 
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条件つき平均・分散について 
E(Ｙ|X=x)=-0.091x,  Var(Ｙ|X=x)=0.992 
